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Tiivistelmä 
 Kandidaatintyönäni suunnittelin asuinkerrostalon Rovaniemelle. Työssä yhdistyy kolme yhteisprojektin kurssia: asemakaavasuunnittelu, 
asuntosuunnittelu sekä kerrostalosuunnittelu, joista kandidaatintyökseni olen valinnut kerrostalosuunnittelun, ja täten sitä esityksessäni 
painottanut. 
Suunnittelu alkoi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jossa tehtävänä oli laatia asemakaavan muutos Rovaniemelle 3. kaupunginosan Erottajan 
alueelle. Työ toteutettiin ryhmätyönä: omaan ryhmääni kuului Jalmari Kaakinen, Konsta Perttola sekä Seppo Väyrynen. Käsittelimme 
suunnittelualuetta säilyttävällä otteella: säilytimme rakennuksia ja toimintoja, jotka nykyisellään koimme toimiviksi. Suojeltu vanha linja-
autoasemarakennus sai uuden käyttötarkoituksen nuorisokeskuksena ja siihen liittyi uusi aktiviteettipuisto. Läheisen kulttuuritalo Korundin 
välittömään läheisyyteen sijoitimme uuden, julkisen Revontulikeskuksen ja tämän viereen hotellin palvelemaan sekä suunnittelu- että keskusta-
aluetta. Suunnittelualueelle tulee lisäksi kaksi suurta, n. 20 000 kem2 kokoista asuinkorttelia. 
Asuntosuunnittelun kurssilla valitsin asemakaavasuunnitelman eteläisemmän asuinkorttelin ja tarkemmin Lapinkävijäntien ja Postikadun kulmaan 
jäävän rakennuksen jatkotyöstöä varten. Rakennuksessa on neljä- ja kuusikerroksiset osat. Minulle tärkeää oli saada rakennukseen monipuolisia 
yhteiskäyttötiloja, kuten kerhohuone, kuntosali, verstas sekä talosauna. Näitä sijoitin sisääntulo- ja kellarikerroksiin, talosaunan ylimpään 
kerrokseen. Kerrostalossa on 41 asuntoa, kooltaan yksiöstä neliöön, mukaan lukien yhden liikuntaesteiselle suunnitellun asunnon. 
Asuntosuunnittelussa minulle tärkeitä asioita olivat suuret, sisäänvedetyt parvekkeet, jotka toimivat olohuoneen jatkeena; sekä keittiön ja 
olohuoneen muodostama, yhtenäinen tila. 
Julkisivuissa ajatukseni oli, että rakennuksella on julkisempi kadun puoli sekä intiimimpi pihan puoli. Tämä näkyy materiaalivalinnoissa: Kadun 
puolen seinät ovat valkoista hiertorappausta, pihan puolen seinät pystysuuntaista lehtikuusipanelointia. Parvekkeen seinäpinnat ovat myös 
lehtikuusipaneloituja. Vesikattomateriaali on musta, konesaumattu peltikate. 
Kerrostalosuunnittelun kurssilla ensimmäinen tärkeä valinta oli runkojärjestelmän päättäminen. Päädyin tekemään kerrostaloni käyttäen 
ristiinlaminoituja massiivipuulevyjä, eli CLT:tä, sillä Suomessa on rakennettu vasta niukasti puurunkoisia kerrostaloja, mutta uskon sen olevan 
yleistymään päin jo lähitulevaisuudessa. Käytin CLT:tä runkomateriaalina sekä seinissä että laatoissa. Kantavissa seinissä on käytetty 120 mm paksua 
CLT-levyä, ei-kantavissa seinissä 80 mm paksua. Huoneistojen väliset seinät koostuvat kahdesta CLT-levystä, joiden välissä on 50 mm eristekerros 
mm. ääneneristyksenä. Huoneistojen sisäiset kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia levyseiniä. 
Välipohjissa on käytetty 100 mm paksua CLT-levyä, jota on vahvistettu levyn alapuolelta 260 mm viilupuupalkeilla. Tällä rakenteella päästään 
hieman yli 7 metrin jänneväleihin, joten paria tapausta lukuun ottamatta ei tarvita asuntojen sisäisiä kantavia rakenteita. Yläpohjassa tämä rakenne 
on käänteisenä, jolloin eristekerros voi alkaa jo palkkien kohdalta. Porrashuoneen sekä parvekkeiden välipohjien CLT-levyt ovat ilman 
palkkivahvennusta. Parvekkeiden välipohjiin tarvittiin järeä, 280 mm paksu CLT-levy. 
Kellareiden seinät, alapohja sekä kellarin ja 1. kerroksen ovat toteutettu betonisina. 
CLT-levyjä on palomääräyksien puitteissa hyödynnetty myös sisäpuolen pintamateriaalina: jokaisesta asunnosta valikoin yhden seinän 
olohuoneesta, jossa ei ole kipsilevyverhousta, vaan paljas CLT muodostaa valmiin seinäpinnan. Myös parvekelaattojen alapinta on jätetty 
verhoilematta, joten CLT toimii parvekkeiden kattopintana. 
Puutalon mielikuvaa on pyritty korostamaan myös erilaisissa detaljeissa, joita on piirretty mm. räystäistä, sokkelista, parvekkeesta, ranskalaisesta 
parvekkeesta, sisäänkäynnistä sekä joistain ikkunoista. Detaljeissa pyrin niukkaan yksinkertaisuuteen, toiminnalliseen varmuuteen ja osin käsin 
rakentamiseen: hyvä esimerkki on ranskalaisen parvekkeen kaide. 
Kokonaisuudessaan pyrin ratkaisemaan puukerrostaloon kohdistuvat vaatimukset unohtamatta tarkkaan harkittua detaljointia ja laadukkaita, 
käyttäjilleen suunniteltuja asuntoja. 
Muita tietoja 
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Asuinkerrostalojen korttel ialue.
Yleisten rakennusten korttel ialue.
Puisto.
Autopaikkojen korttelialue.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupungin- tai kunnanosan raja.
Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeell inen tontin/rakennuspaikan raja.
Korttelin numero.331
Kadun, t ien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.
Lapinkävijäntie
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.2288
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.
I V
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.+45.0
Rakennusala.
POISTUVA ASEMAKAAVA
Rakennusala, jol le saa si joittaa talousrakennuksen.t
Maanalainen kaksikerroksinen pysäköintiti la
map II
Maanalaisiin ti loihin johtava ajoluiska.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
li ikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
35 dBA
Liikerakennusten korttelialue.
Ohjeell inen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.le
Ohjeell inen alueen tai osa-alueen raja.
Istutettava alueen osa.
Katu.
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie.
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie, jol la huoltoajo on sall i t tu.pp/h
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie, jol la
tonti l le/rakennupaikalle ajo on sall i t tu.pp / t
Ajoyhteys.ajo
Pysäköimispaikka.p
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoli i t tymää.
Merkintä osoittaa, että l i ikennealue on varustettava meluvall i l la tai
muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä
korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 55 dBA.
max 55 dBA
Suluissa olevat numerot osoit tavat korttel i t ,  joiden autopaikkoja saa
alueelle sijoittaa.
(328)
Suojeltava rakennus.
Tonteil la tulee olla autopaikkoja vähintään seuraavasti:
Asunnot 1 ap/110 kem2 ja 1 vieras-ap/1000 kem2.
Hotelli 1 ap/150 kem2
Yleiset rakennukset 1 ap/100 kem2
Asuinkerrostalokortteleiden sisäpihoil le on laadittava
pihasuunnitelmat.
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3. KAUPUNGINOSA
KORTTELIT 329, 330,
331, 332, 342, 343
KORTTELIT 329, 330, 331, 332, 342, 343
ASEMAKAAVAN MUUTOS
ROVANIEMEN KAUPUNKI
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Kaavatunnus: 698 2018-28
KORJ.
PIIRT.
DN:o 2018-284 KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ
SUUNNITTELIJA
KAUPUNGINGEODEETTI
Pohjakartta on asetuksen N:o 1284 / 23.12.1999 mukainen
Korkeusjärjestelmä N2000
otettu käyttöön Rovaniemen
kaupungissa 11.2.2013
N2000 +0,000 m
N60 -0,367 m
N43 -0,504 m
KAUPUNGINVALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT
ASEMAKAAVAN / ASEMAKAAVALUONNOKSEN
20
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ
Asemakaava Rovaniemelle
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Materiaalit:
1. Hiertorappaus, valkoinen.
2. Lehtikuusipaneeli, pystyyn.
Palonsuojakäsitelty.
3. Lasi, kirkas.
4. Lasi, etsattu.
5. Konesaumattu peltikate, 
musta.
6. Betoni.
7. Alumiini, RAL 7040.
8. Alumiini, RAL 8015.
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Länteen Etelään
Pohjoiseen Itään
Julkisivut
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39.
3 m2
40.
3 m2
41.
3 m2
42.
3 m2
43.
3 m2
44.
4 m2
Hätäpoistumiskäytävä
henkilönostin
23.5 m²
Pesula30.5 m²
Kuivaush.
9.5 m²
SPK
9.0 m²
LJH
6.0 m²
Siivousk. 11.0 m²
Inva-PH
24.0 m²
Kuntosali
22.0 m²
Verstas
12.5 m²
SPRK
33.0 m²
PRH B
39.0 m²
PRH A
Pohjapiirustus, kellari
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21
00
USK4 USK4
US1.1US1
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.31.12
06.05.2019
1:50Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 201
3. kaupunginosa 330 1
Työpiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus 1. krs., inva-asunto
0002
ARK
1:50Pohjapiirustus 2. krs.
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus, 2. krs.
1:50
Pohjapiirustus, 1. krs., inva-asunto
1:50
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Ote työkuvapohjapiirustuksesta, 2. krs.
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USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK2
Ulkoseinä kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ -
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
+ +
HVS1
Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2
Väliseinä kantava, kellari
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 200mm.
3. Tasoite.
++
- -
USK4
Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
7. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
- -
US5
Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 0mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+
+ -
USK1.1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.
4. Runkotolpat 200x50mm k600.
- -
+ +
HVS2
Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
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USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK2
Ulkoseinä kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ -
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
+ +
HVS1
Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2
Väliseinä kantava, kellari
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 200mm.
3. Tasoite.
++
- -
USK4
Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
7. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
- -
US5
Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+
+ -
USK1.1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.
4. Runkotolpat 200x50mm k600.
- -
+ +
HVS2
Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
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+ -
USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK2
Ulkoseinä kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ -
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
+ +
HVS1
Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2
Väliseinä kantava, kellari
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 200mm.
3. Tasoite.
++
- -
USK4
Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
7. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
- -
US5
Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+
+ -
USK1.1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.
4. Runkotolpat 200x50mm k600.
- -
+ +
HVS2
Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
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USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK2
Ulkoseinä kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ -
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
+ +
HVS1
Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2
Väliseinä kantava, kellari
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 200mm.
3. Tasoite.
++
- -
USK4
Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 12mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
7. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
- -
US5
Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+
+ -
USK1.1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhos, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypnelointi UT 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.
4. Runkotolpat 200x50mm k600.
- -
+ +
HVS2
Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
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+-
USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+-
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+-
USK2
Ulkoseinä kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+-
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+-
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++-
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+-
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
++
HVS1
Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2
Väliseinä kantava, k ll ri
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 200mm.
3. Tasoite.
+ +
--
US 4
Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
7. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
--
US5
Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
++
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
++
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
++
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila - märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+
+-
USK1.1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+-
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+-
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
++
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
-- -
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.
4. Runkotolpat 200x50mm k600.
--
++
HVS2
Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
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USK1
Ulkoseinä kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi.
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600,
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi.
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600,
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mi eraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuoj kipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
US2
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus
1. Hiertorappaus
2. R ppa slevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 /
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mi eraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
HVSK2
H oneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-l vy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
US4
Ulkoseinä kellari
1. Suodatinkangas
2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite
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VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo+
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo+
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
++
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
++
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.1
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
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VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo+
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo+
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
++
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
++
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.1
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
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Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS LIITE2
3. kaupunginosa 330 1
Liitteet
698-3-330-1
Rakennetyypit
0002
ARK
++
VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo+
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo+
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
++
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
++
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280m . Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.1
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
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3. kaupunginosa 330 1
Liitteet
698-3-330-1
Rakennetyypit
0002
ARK
++
VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
++
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo+
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo+
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
++
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
++
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
V 4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.17.26
06.05.2019
1:20Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS LIITE2
3. kaupunginosa 330 1
Liitteet
698-3-330-1
Rakennetyypit
0002
ARK
+ +
VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsrank 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
+ +
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
+ +
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo +
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo +
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
+ +
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
+ +
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto -porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.1
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
Kaupunginosa / KyläKortteli / TilaTontti / RnoViranomaisten merkintöjä
RakennustoimenpideJuokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnusmuutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.17.26
06.05.2019
1:20 Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUSLIITE2
3. kaupunginosa3301
Liitteet
698-3-330-1
Rakennetyypit
0002
ARK
+ +
VS1
Kevyt väliseinä.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
+ +
VS1.1
Kevyt väliseinä, eristämätön.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Teräsranka 66mm k600.
3. Kipsilevy 13mm.
+ +
VS2
Kevyt väliseinä, märkätila
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.
6. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
VS3
Kevyt väliseinä, sauna.
1. Kipsilevy 13mm.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
roilo +
VS5
Roilon väliseinä
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
roilo +
VS6
Roilon väliseinä, märkätila
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
+ +
VS8
Väliseinä, irtainvarastokopit
1. Teräsputket 19mm, teräslangat 2,5mm
+ +
VS7
Väliseinä, kellari.
1. Tasoite.
2. Teräsbetoni 100mm.
3. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Paikalla valettu teräsbetoni 70mm, vesikiertoinen 
lattialämmitys.
3. Valupaperi.
4. Askelääneneristysmatto 30mm.
5. Ontelolaatta 265mm.
6. Tasoite.
VP8
Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Ontelolaatta 265mm.
7. Tasoite.
VP9
Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja 
toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
AK1
Alakatto, märkätila
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
3. Tasoite.
AK4
Alakatto, porrashuone.
1. T-listaripustusjärjestelmällä toteutettu alakattolasku.
2. Akustiikkalevy 30x600x600mm.
VP2
Välipohja, märkätila.
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
+
-
YP2
Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2
U-arvo = 0,09 W/Km2
-
-
+
-
-
+
AP2
Alapohja, 1.krs parveke.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.
11. Koivuvaneri 27mm, pinnoitettu sään ja auringonvalon 
kestäväksi. Palonsuojakäsitelty.
-
-
VP1.1
Välipohja, 2. krs. asunto -porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 108mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
VP10.1
Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.
Kaupunginosa / KyläKortteli / TilaTontti / RnoViranomaisten merkintöjä
RakennustoimenpideJuokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnusmuutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.17.26
06.05.2019
1:20 Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUSLIITE2
3. kaupunginosa3301
Liitteet
698-3-330-1
Raknnetyypit
0002
ARK
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan kohdalla aluskate 
korokerimojen päälle, limitys 150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.
12. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
13. Tasoite.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementointi parvekkeen koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus :80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
12. Tasoite.
VP1
Välipohja
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.
10. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
11. Tasoite.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty mänty. Petsattu ruskeaksi. Ele-
mentointi parvekkeen koo  mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
VP3
Välipohja, porrashuone.
1. Kipsivalu 40mm.
2. Valupaperi.
3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1  reuno lla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
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Lämpöranka
Palokatkovaahto
Palokatko: FB-
onteloventtiili 23x112mm
L-teräs, kuumasinkitty 
25x25x3mm
Kaksinkertainen 
räystäskouru
Tuuletusreiät
1:4
20 200
DET10
+22,478
+20,447
+20,087
Soiro 50x200mm, kuusi
Lauta 38x125mm, kuusi
Reikäpelti, musta
US1YP1
US8
Palovilla
Palokatkoprofiili
Lumieste
Peitelista
Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, 
koneellisesti tiivistetty
Tasausvalu
EPDM-kumitiiviste
Polyuretaanivaahto
Lämpöranka
Vesipelti, harmaa
Solumuovikaistale
Jalkalista, tammi 
15x42mm
DET9
±0,000
-0,300 1:20 3m matkalta
Sokkelihalkaisu: 
90mm betoni
XPS-eristelevy 100mm
Vedenpoistoputki
US1
US4
VP7
80
0
Sepeli
DET11
Palokatkovaahto
Palokatko: FB-
onteloventtiili 23x112mm
Kolmiorima 50x50mm, kuusi
Rima 50x75mm, kuusi
Räytäslauta 25x100mm, mänty
Soiro 44x100mm, kuusi
Soiro 50x100mm, kuusi
Aluskate 300mm irti 
räystäästä, ylemmän 
aluskatteen limitys 150mm
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm
Vesipelti, harmaa
Pelti, harmaa
IPE-palkki 160mm
Ympärihöylätty 
kuusisoiro 
45x145mm
Lumon 5-
parvekelasijärjestelmä
Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas
+23,800
+24,652
YP2
Palkin kannatus 
parvekkeen 
liimapuupilareista
Parvekelasien 
avautuminen
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.30
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 306
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET9
0002
ARK
1:10DET10
1:10DET11
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: terassin katoksen räystäs
1:10
Leikkaus: sokkeli
1:10
Leikkaus: räystäs
1:10
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaukset: räystäs, sokkeli
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Lämpöranka
Palokatkovaahto
Palokatko: FB-
onteloventtiili 23x112mm
L-teräs, kuumasinkitty 
25x25x3mm
Kaksinkertainen 
räystäskouru
Tuuletusreiät
1:4
20 200
DET10
+22,478
+20,447
+20,087
Soiro 50x200mm, kuusi
Lauta 38x125mm, kuusi
Reikäpelti, musta
US1YP1
US8
Palovilla
Palokatkoprofiili
Lumieste
Peitelista
Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, 
koneellisesti tiivistetty
Tasausvalu
EPDM-kumitiiviste
Polyuretaanivaahto
Lämpöranka
Vesipelti, harmaa
Solumuovikaistale
Jalkalista, tammi 
15x42mm
DET9
±0,000
-0,300 1:20 3m matkalta
Sokkelihalkaisu: 
90mm betoni
XPS-eristelevy 100mm
Vedenpoistoputki
US1
US4
VP7
80
0
Sepeli
DET11
Palokatkovaahto
Palokatko: FB-
onteloventtiili 23x112mm
Kolmiorima 50x50mm, kuusi
Rima 50x75mm, kuusi
Räytäslauta 25x100mm, mänty
Soiro 44x100mm, kuusi
Soiro 50x100mm, kuusi
Aluskate 300mm irti 
räystäästä, ylemmän 
aluskatteen limitys 150mm
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm
Vesipelti, harmaa
Pelti, harmaa
IPE-palkki 160mm
Ympärihöylätty 
kuusisoiro 
45x145mm
Lumon 5-
parvekelasijärjestelmä
Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas
+23,800
+24,652
YP2
Palkin kannatus 
parvekkeen 
liimapuupilareista
Parvekelasien 
avautuminen
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.30
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 306
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET9
0002
ARK
1:10DET10
1:10DET11
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: terassin katoksen räystäs
1:10
Leikkaus: sokkeli
1:10
Leikkaus: räystäs
1:10
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: terassikatoksen räystäs
KANDIDAATINTYÖ KIMI TOIVOLA OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ 14.5.2019
YHTEISPROJEKTI
YS NARK RO
HVSK2
VSK2
VS8
HVSK2
US5US5
USK1
VSK2
AP1
VP4VP4
VS8
VP3
US4 US4
YP1
+17.000
+13.600
+10.200
+6.800
+3.400
+0.000
-3.400
VP9VP7
US1
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VP5
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VP1 VP3
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40
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40
+25.278
+24.186
+22.478 +22.478
+24.652
+24.031 +24.031
1:4
1:101
:1
1:10
YP2YP2
+20.447
50
0
Asunto AsuntoParveke Parveke
Asunto AsuntoParveke Parveke
Asunto AsuntoParveke Parveke
Asunto AsuntoParveke Parveke
Asunto TerassiParveke
Ullakko
AsuntoParveke
Porrash.
Porrash.
Porrash.
Porrash.
Porrash.
Porrash.
Porrash.
Irt.varasto Irt.varasto
1:50 1:50
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
ak4
ak4
ak4
ak4
ak4
ak4
-0.020
+3.380
+6.780
+10.180
+13.580
+16.980
VP4
+16.980
-3.700-3.800
1:20
3m matkalta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoituksen 
yläpinnasta
DET1
ak4
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REI60
+3,400 +3,380
+3,260
Sapa 2086 alumiiniovi 
lasiaukolla
Sapa 2050 sisäalumiiniovi 
lasiaukolla
LS2
Sapa 3050 -lasirakenne
2 x höylätty mäntylauta 21x95mm, 
jiiriin
Tuulikaappimatto 16mm, musta
Ritilä 1220x315x30, 
kuumasinkitty teräs, upotettu 
alustaan 30mm.
Höylätty mäntylista 28x21mm
Muotoon höylätty mäntysoiro 
15/45x90mm, pellitetty, harmaa
±0,000 -0,016
Polyuretaanivaahto
Kyynellevy, RST, 
tummanharmaa matta, 
nosto sivuilta 15mm
Elastinen saumausmassa
Mäntyrima 50x75mm
Polyuretaanivaahto
Apukarmin kiinnitys 
runkoon kulmateräksellä
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa
Peitelista
Routaeristys: XPS-eristelevy 
100mm, suodatinkangas 
molemmin puolin 1:20
Routimaton kivimurske 200...500mm,  
raekoko ø 0...35mm, päällimmäiset 
50mm raekoko ø 0...16 mm, 
koneellisesti tiivistetty
Alumiinipellit, harmaa
Tasausvalu
Stonelement 
liuskekiviportaat 
2400x390x130
Stonelement 
liuskekivilaatat 
1970x1430x100
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, 
koneellisesti tiivistetty
±0,000
-0,113
-0,225
-0,338
DET7
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Kynnyspelti, RST, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Vedenpoistoputki
Roomalainen 
betonikivilaatta 80mm, 
harmaa, sileä
Tasaushiekka 30mm
Lattateräs 3x16
Talonnumerovalaisin 
STEINEL LN1, muovi 
valkoinen, h=2240mm
Kuivasprinklaus 
(kuivajatkoasennus)
Kyllästetty kuusisoiro 
100x50mm
US4
US1
VP10.1
VP1 VP4
REI30
21
00
88
0
ak4
12
6
66
0
20
90
1513
Palovilla
Käsijohde h=900mm
HVS1HVSK1
USK1
HVSK2
US1
US1
USK1
TK
2,5 m2
h=2
980
mm
LS2
ak
4 h
=2
75
0m
m
Akustiikkapaneeli 
600x600mm, esim. 
Parafon Nordic
Paneelivalaisin 
595x595mm
SPR: 
kuivajatkoasennus
SPR
b b
a a
Verhokisko
Käsijohde ø 50mm, teak
Lattateräs 5x30mm, tummanharmaa.
Lattaterästen kiinnitys toisiinsa 
hitsaamalla.
DET8
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.32.00
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 305
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET7
0002
ARK
1:5DET8
1:20Alakattopiirustus 1. krs., sisäänkäynti
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: sisäänkäyntikatos, 
ulko-ovi, tuulikaapin ovi
1:10
Alakattopiirustus: sisäänkäyntikatos
1:20
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: käsijohde
1:5
Leikkaus: sisäänkäyntikatos
KANDIDAATINTYÖ KIMI TOIVOLA OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ 14.5.2019
YHTEISPROJEKTI
YS NARK RO
n=112,5mm
e=390mm
1:20
reunus h=50mm
turvalasi
turvalasi turvalasi turvalasi
ALUO9+3
12x21
F1
15x16
ar. 900
F2
16x23
ar. 300
F2
16x23
ar. 300
F2
16x23
ar. 300
HVS1HVSK1
USK1
HVSK2
US1
US1
USK1
US1VS5
±0,000
±0,000
-0,300
-0,450
TK
2,5 m2
Kerhohuone
44 m2
340 141 1210 714 1510 375 1210 1600 1600 1610
2400 50 1500 6000
50
95
0
17
0
18
30
h=2
980
mm
Ritilä 1220x315mm, kuumasinkitty teräs. 
Upotettu alustaan 30mm (pintansa tasalle).
Tuulikaappimatto musta. Upotettu 16mm 
(pintansa tasalle).
ALO9+3
12x21
turvalasi
LS2
2 x höylätty mäntylauta 21x95mm, jiiriin
Alumiinilista, harmaa
Kaksisuuntainen 
seinävalaisin h=1700mm
Kaksisuuntainen 
seinävalaisin h=1700mm
Talonnumerovalaisin 
h=2240mm
Stonelement 
liuskekiviportaat 
2400x390x130
Stonelement 
liuskekiviluiska 
950x3000x100
Stonelement 
liuskekivilaatat 
1970x1430x100
(1500x1510x100)
Projektio edestä
DET8
DET7
Syöksyputki 
ø=75mm
Rännikaivo 
315/110mm
Maton yläpinta
Roomalainen 
kivi 80mm 
harmaa, sileä:
418x418mm, 
418x208mm, 
208x208mm
Roomalainen 
kivi 80mm 
harmaa, sileä:
418x418mm, 
418x208mm, 
208x208mm
nurmi
sepeli sepeli
käsijohde h=900mm
käsijohde h=900mmkäsijohde h=900mm
DET8
Liimapuupilari 
150x150mm
DET7
Karkaistu turvalasi
Karkaistu turvalasi
Talonnumerovalaisin STEINEL LN1, 
muovi valkoinen, h=2240mm
Karkaistu turvalasi
Karkaistu turvalasi
1:20
1:20 3m matkalta
6A
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Karkaistu turvalasi
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Sapa 2086 
alumiiniovi 
lasiaukolla
Stonelement liuskekivimuuriStonelement liuskekiviportaat
Käsijohde h=900mmKäsijohde h=900mm
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.19
06.05.2019
1:20Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 304
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus 1. krs., sisäänkäynti
0002
ARK
1:20Sisäänkäynti, projektio edestä
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: sisäänkäyntikatos
1:20
Projektio edestä: sisäänkäyntikatos
1:20
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
n=112,5mm
e=390mm
1:20
reunus h=50mm
turvalasi
turvalasi turvalasi turvalasi
ALUO9+3
12x21
F1
15x16
ar. 900
F2
16x23
ar. 300
F2
16x23
ar. 300
F2
16x23
ar. 300
HVS1HVSK1
USK1
HVSK2
US1
US1
USK1
US1VS5
±0,000
±0,000
-0,300
-0,450
TK
2,5 m2
Kerhohuone
44 m2
340 141 1210 714 1510 375 1210 1600 1600 1610
2400 50 1500 6000
50
95
0
17
0
18
30
h=2
980
mm
Ritilä 1220x3 5mm, kuumasinkitty teräs. 
Upotettu alustaan 30mm (pintansa tasalle).
Tuulikaappimatto musta. Upotettu 16mm 
(pintansa tasalle).
ALO9+3
12x21
turvalasi
LS2
2 x höylätty mäntylauta 21x95mm, jiiriin
Alumiinilista, harmaa
Kaksisuuntainen 
seinävalaisin h=1700mm
Kaksisuuntainen 
seinävalaisin h=1700mm
Talonnumerovalaisin 
h=2240mm
Stonelement 
liuskekiviportaat 
2400x390x130
Stonelement 
liuskekiviluiska 
950x3000x100
Stonelement 
liuskekivilaatat 
1970x1430x100
(1500x1510x100)
Projektio edestä
DET8
DET7
Syöksyputki 
ø=75mm
Rännikaivo 
315/110mm
Maton yläpinta
Roomalainen 
kivi 80mm 
harmaa, sileä:
418x418mm, 
418x208mm, 
208x208mm
Roomalainen 
kivi 80mm 
harmaa, sileä:
418x418mm, 
418x208mm, 
208x208mm
nurmi
sepeli sepeli
käsijohde h=900mm
käsijohde h=900mmkäsijohde h=900mm
DET8
Liimapuupilari 
150x150mm
DET7
Karkaistu turvalasi
Karkaistu turvalasi
Talonnumerovalaisin STEINEL LN1, 
muovi valkoinen, h=2240mm
Karkaistu turvalasi
Karkaistu turvalasi
1:20
1:20 3m matkalta
6A
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Karkaistu turvalasi
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Pihla MEK-A A-malli,
3K puu-alumiini-ikkuna.
Sapa 2086 
alumiiniovi 
lasiaukolla
Stonelement liuskekivimuuriStonelement liuskekiviportaat
Käsijohde h=900mmKäsijohde h=900mm
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.19
06.05.2019
1:20Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 304
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus 1. krs., sisäänkäynti
0002
ARK
1:20Sisäänkäynti, projektio ed stä
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: sisäänkäyntikatos
1:20
Projektio edestä: sisäänkäyntikatos
1:20
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Sisäänkäyntikatos
Pohjapiirustus
Projektio edestä
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Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Höyrynsulku välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta.
Vedeneristyksen nosto 
200mm, taustalla havuvaneri 
12mm + pystykoolaus 
12x70mm k600.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Erikoisvahvistettu 
kulmalevy, kuumasinkitty 
teräs
DET2
+3,400+3,380
+3,260
Tärinäeristin
Liimapuupilari 150x150mm
Palovilla
Höyrynsulku aukon 
päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta Mäntylista 
33x70mm
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
DET3
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
15/45x90mm
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti
49
0
40
0
16
10
Turvalasi
US1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoitusken 
yläpinnasta
vedeneristys 1:80
Kuivasprinklaus 
(kuivajatkoasennus)
Solumuovikaistale
REI30
REI60
REI30
REI60
Lumon 5-
parvekelasijärjestelmä
Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas
Laminoitu turvalasi 8mm,  
etsattu
Parvekelasien 
avautuminen
ParvekeAsunto
+3,400 +3,380
+6,800 +6,780
Kuusisoiro 42x98mm
Kaksi viimeistä lautaa 
kiinteitä 19x92mm, 
lämpökäsitelty mänty, 
petsattu ruskeaksi.
Rullattava parvekelaudoitus 
19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm 
liitoksesta.
Höyrynsulku aukon 
päälle, jatketaan 200mm 
aukosta
Mäntylista 
33x70mm
Rima 60x70mm,
vedeneristyksen 
nosto.
10
00
20
00
28
50
16
10
50
0
+6,660
+3,260
2000
Pihla IOUA ulosaukeava 
parvekeovi, kokolasi 
vaakajaolla
DET1
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Kynnyspelti RST, 
nosto sivuilta 15mm.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Eritasolista 40mm
Kuumasinkitty lattateräs 
10x80mm, vaalean harmaa
Kuumasinkitty lattateräs 
10x60mm, vaalean harmaa, 
vahvennetut päät
Kuumasinkitty lattateräs 
10x120mm
AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm
Pisla Easy -kattolista, 
harmaa
VP1 VP4
US1
Havuvaneri 18mm
Tärinäeristin
Palovilla
Turvalasi
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.08
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 302
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET1
0002
ARK
1:10DET2
1:10DET3
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: parveke 1, parvekkeen ovi
1:10
Leikkaus: ikkuna 1
1:10
Leikkaus: parvekelaatan kannatus
1:10
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: ikkuna
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Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Höyrynsulku välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta.
Vedeneristyksen nosto 
200mm, taustalla havuvaneri 
12mm + pystykoolaus 
12x70mm k600.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Erikoisvahvistettu 
kulmalevy, kuumasinkitty 
teräs
DET2
+3,400+3,380
+3,260
Tärinäeristin
Liimapuupilari 150x150mm
Palovilla
Höyrynsulku aukon 
päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta Mäntylista 
33x70mm
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
DET3
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
15/45x90mm
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti
49
0
40
0
16
10
Turvalasi
US1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoitusken 
yläpinnasta
vedeneristys 1:80
Kuivasprinklaus 
(kuivajatkoasennus)
Solumuovikaistale
REI30
REI60
REI30
REI60
Lumon 5-
parvekelasijärjestelmä
Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas
Laminoitu turvalasi 8mm,  
etsattu
Parvekelasien 
avautuminen
ParvekeAsunto
+3,400 +3,380
+6,800 +6,780
Kuusisoiro 42x98mm
Kaksi viimeistä lautaa 
kiinteitä 19x92mm, 
lämpökäsitelty mänty, 
petsattu ruskeaksi.
Rullattava parvekelaudoitus 
19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm 
liitoksesta.
Höyrynsulku aukon 
päälle, jatketaan 200mm 
aukosta
Mäntylista 
33x70mm
Rima 60x70mm,
vedeneristyksen 
nosto.
10
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0
+6,660
+3,260
2000
Pihla IOUA ulosaukeava 
parvekeovi, kokolasi 
vaakajaolla
DET1
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Kynnyspelti RST, 
nosto sivuilta 15mm.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Eritasolista 40mm
Kuumasinkitty lattateräs 
10x80mm, vaalean harmaa
Kuumasinkitty lattateräs 
10x60mm, vaalean harmaa, 
vahvennetut päät
Kuumasinkitty lattateräs 
10x120mm
AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm
Pisla Easy -kattolista, 
harmaa
VP1 VP4
US1
Havuvaneri 18mm
Tärinäeristin
Palovilla
Turvalasi
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.08
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 302
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET1
0002
ARK
1:10DET2
1:10DET3
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: parveke 1, parvekkeen ovi
1:10
Leikkaus: ikkuna 1
1:10
Leikkaus: parvekelaatan kannatus
1:10
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: parveke
KANDIDAATINTYÖ KIMI TOIVOLA OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ 14.5.2019
YHTEISPROJEKTI
YS NARK RO
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Höyrynsulku välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta.
Vedeneristyksen nosto 
200mm, taustalla havuvaneri 
12mm + pystykoolaus 
12x70mm k600.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Erikoisvahvistettu 
kulmalevy, kuumasinkitty 
teräs
DET2
+3,400+3,380
+3,260
Tärinäeristin
Liimapuupilari 150x150mm
Palovilla
Höyrynsulku aukon 
päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 
200mm liitoksesta Mäntylista 
33x70mm
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
DET3
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
15/45x90mm
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti
49
0
40
0
16
10
Turvalasi
US1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoitusken 
yläpinnasta
vedeneristys 1:80
Kuivasprinklaus 
(kuivajatkoasennus)
Solumuovikaistale
REI30
REI60
REI30
REI60
Lumon 5-
parvekelasijärjestelmä
Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas
Laminoitu turvalasi 8mm,  
etsattu
Parvekelasien 
avautuminen
ParvekeAsunto
+3,400 +3,380
+6,800 +6,780
Kuusisoiro 42x98mm
Kaksi viimeistä lautaa 
kiinteitä 19x92mm, 
lämpökäsitelty mänty, 
petsattu ruskeaksi.
Rullattava parvekelaudoitus 
19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm 
liitoksesta.
Höyrynsulku aukon 
päälle, jatketaan 200mm 
aukosta
Mäntylista 
33x70mm
Rima 60x70mm,
vedeneristyksen 
nosto.
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50
16
10
50
0
+6,660
+3,260
2000
Pihla IOUA ulosaukeava 
parvekeovi, kokolasi 
vaakajaolla
DET1
Tammilauta 21x120mm, 
jiiriin
Kynnyspelti RST, 
nosto sivuilta 15mm.
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Eritasolista 40mm
Kuumasinkitty lattateräs 
10x80mm, vaalean harmaa
Kuumasinkitty lattateräs 
10x60mm, vaalean harmaa, 
vahvennetut päät
Kuumasinkitty lattateräs 
10x120mm
AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm
Pisla Easy -kattolista, 
harmaa
VP1 VP4
US1
Havuvaneri 18mm
Tärinäeristin
Palovilla
Turvalasi
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.20.08
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 302
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
DET1
0002
ARK
1:10DET2
1:10DET3
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Leikkaus: parveke 1, parvekkeen ovi
1:10
Leikkaus: ikkuna 1
1:10
Leikkaus: parvekelaatan kannatus
1:10
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
+3.400
+3.380
PO9
9x21
ar. -20
F1
16x20
ar. 500
vedeneristys 1:80
turvalasi
turvalasi
USK1USK1
US1
HVSK1.1
US2.1US2
VS5 Parveke
8 m2
2H+KT+KPH
50 m2
VARATIE -
KP
PARVEKE 1
Asunnot Asunnot peilikuvana
A2 A8
A6 A13
A11 A18
A16 A23
A21
A26 (korkeampana)
REI 60
Rullattava 
parvekelaudoitus 
19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoitusken yläpinnasta
Seinälle taittuva 
kuivausteline 440mm, 
kuumasinkitty teräs. h=
1700mm
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Tammilauta 
21x120mm, 
jiirin
Mäntylista 
21x95mm
Mäntylista 
21x95mm Mäntylista 
21x95mm
Syöksyputki 
ø=75mm
Vesikouru
AAAAA
Parvekelasituksen 
avaus
DET1
DET1
turvalasi
1317 1317 1317
20
00
375 910 480 1610 575
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Höyrynsulku 
kulmassa
Höyrynsulku kulmassa, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Höyrynsulku kulmassa, 
jatketaan 200mm 
aukosta
DET2 DET2
DET3
DET3
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
laudoituksen yläpinta
Seinävalaisin 
h=2250mm Mäntylista 
21x95mm
Verhokisko
Liimapuupilari 
150x150mm
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.31.27
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 301
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus, parveke 1
0002
ARK
1:20Projektio edestä, parveke 1
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: parveke 1, ikkuna 1
1:10
Projektio edestä, parveke 1
1:20
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
+3.400
+3.380
PO9
9x21
ar. -20
F1
16x20
ar. 500
vedeneristys 1:80
turvalasi
turvalasi
USK1USK1
US1
HVSK1.1
US2.1US2
VS5 Parveke
8 m2
2H+KT+KPH
50 m2
VARATIE -
KP
PARVEKE 1
Asunnot Asunnot peilikuvana
A2 A8
A6 A13
A11 A18
A16 A23
A21
A26 (korkeampana)
REI 60
Rullattava 
parvekelaudoitus 
19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.
Turvakaide h=1000mm 
terassilaudoitusken yläpinnasta
Seinälle taittuva 
kuivausteline 440mm, 
kuumasinkitty teräs. h=
1700mm
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Tammilauta 
21x120mm, 
jiirin
Mäntylista 
21x95mm
Mäntylista 
21x95mm Mäntylista 
21x95mm
Syöksyputki 
ø=75mm
Vesikouru
AAAAA
Parvekelasituksen 
avaus
DET1
DET1
turvalasi
1317 1317 1317
20
00
375 910 480 1610 575
Tammilauta 
21x120mm, 
jiiriin
Höyrynsulku 
kulmassa
Höyrynsulku kulmassa, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Höyrynsulku kulmassa, 
jatketaan 200mm 
aukosta
DET2 DET2
DET3
DET3
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
Polyuretaani-
vaahto
laudoituksen yläpinta
Seinävalaisin 
h=2250mm Mäntylista 
21x95mm
Verhokisko
Liimapuupilari 
150x150mm
Ka
rk
ai
st
u 
tu
rv
al
as
i 8
m
m
, k
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as
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itu
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si 
8m
m
,  
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ttu
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.31.27
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 301
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus, parveke 1
0002
ARK
1:20Projektio edestä, parveke 1
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: parveke 1, ikkuna 1
1:10
Projektio edestä, parveke 1
1:20
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Parveke
Pohjapiirustus
Projektio 
edestä
Parvekelaatan kannatus
KANDIDAATINTYÖ KIMI TOIVOLA OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ 14.5.2019
YHTEISPROJEKTI
YS NARK RO
US2.1
REI 60
880 1510 375 920
USK1
RPO9
9x21
ar. 200
F1
15x18
ar. 800
turvalasi
Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 
laminoitu turvalasi, yläkulmat viistetty.
DET4
DET4
DET6
REI 60
DET5
DET5
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Mäntylista 21x70mm Mäntylista 21x70mm
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto
HVSK1
RANSKALAINEN PARVEKE
Asunnot
A1
A5
A10
A15
A20
A25
Verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
DET5
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
14
10
40
0
79
0
US2.1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle, 
jatketaan 200mm aukosta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
DET4
Pihla MSE1-A-RA,
sisäänaukeava kaksilehtinen 
ranskalaisen parvekkeen 
puu-alumiini-parvekeovi
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
Kulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa, 50x50mm ja 
60x70mm
Turvakaide 16mm 
laminoitu turvalasi, 
yläkulmat viistetty.
16
10
50
0
19
0
U-profiililista, 
alumiini, harmaa, 
30x20mm
US2.1
45
10
00
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
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Pihla MSE1-A-RA,
sisäänaukeava kaksilehtinen 
ranskalaisen parvekkeen puu-
alumiini-parvekeovi
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkunaKulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa 
5x50x50mm
5x60x70mm
DET6
Kuumasinkitty lattateräs 5x30mm k450
Lasi- ja 
metalliliima
Alumiinipelti, harmaa
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.31.41
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 303
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus, ranskalainen parveke
0002
ARK
1:20Projektio edestä, ranskalainen parveke
1:10DET4
DET5
DET6
1:10
1:5
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20
Leikkaus: ranskalaisen parvekkeen ovi
1:10
Leikkaus: ikkuna 2
1:10
Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
US2.1
REI 60
880 1510 375 920
USK1
RPO9
9x21
ar. 200
F1
15x18
ar. 800
turvalasi
Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 
laminoitu turvalasi, yläkulmat viistetty.
DET4
DET4
DET6
REI 60
DET5
DET5
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Mäntylista 21x70mm Mäntylista 21x70mm
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto
HVSK1
RANSKALAINEN PARVEKE
Asunnot
A1
A5
A10
A15
A20
A25
Verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
DET5
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
14
10
40
0
79
0
US2.1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle, 
jatketaan 200mm aukosta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
DET4
Pihla MSE1-A-RA,
sisäänaukeava kaksilehtinen 
ranskalaisen parvekkeen 
puu-alumiini-parvekeovi
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
Kulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa, 50x50mm ja 
60x70mm
Turvakaide 16mm 
laminoitu turvalasi, 
yläkulmat viistetty.
16
10
50
0
19
0
U-profiililista, 
alumiini, harmaa, 
30x20mm
US2.1
45
10
00
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
Tärinäeristin
Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
La
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Pihla MSE1-A-RA,
sisäänaukeava kaksilehtinen 
ranskalaisen parvekkeen puu-
alumiini-parvekeovi
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkunaKulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa 
5x50x50mm
5x60x70mm
DET6
Kuumasinkitty lattateräs 5x30mm k450
Lasi- ja 
metalliliima
Alumiinipelti, harmaa
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
Vesijärvenkatu 33, 15140 LAHTI
+358 45 1334560
6.5.2019 15.31.41
06.05.2019
1:10Erottajan kulma
Postikatu 6
96100 Rovaniemi
Kimi Toivola, ark.yo.
UUDISRAKENNUS 303
3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus, ranskalainen parveke
0002
ARK
1:20Projektio edestä, ranskalainen parveke
1:10DET4
DET5
DET6
1:10
1:5
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20
Leikkaus: ranskalaisen parvekkeen ovi
1:10
Leikkaus: ikkuna 2
1:10
Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
US2.1
REI 60
880 1510 375 920
USK1
RPO9
9x21
ar. 200
F1
15x18
ar. 800
turvalasi
Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 
laminoitu turvalasi, yläkulmat viistetty.
DET4
DET4
DET6
REI 60
DET5
DET5
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Mäntylista 21x70mm Mäntylista 21x70mm
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto Polyuretaanivaahto
HVSK1
RANSKALAINEN PARVEKE
Asunnot
A1
A5
A10
A15
A20
A25
Verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
DET5
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkuna
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
V sipelti, harmaa
14
10
40
0
79
0
US2.1
Jalkalista, tammi 
15x42mm
Solumuovikaistale
Elastinen saumausmassa, 
peitetään tasoitteella
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Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle, 
jatketaan 200mm aukosta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksest
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
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Pihla MSE1-A-RA,
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ranskalaisen parvekkeen 
puu-alumiini-parvekeovi
Polyuretaanivaahto
Polyuretaanivaahto
Vesipelti, harmaa, 
nosto sivuilta 15mm
Palokatkoprofiili
Palokatkoprofiili
Kuumasinkitty 
lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
Kulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa, 50x50mm ja 
60x70mm
Turvakaide 16mm 
laminoitu turvalasi, 
yläkulmat viistetty.
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Pihla MSE1-A-RA,
sisäänaukeava kaksilehtinen 
ranskalaisen parvekkeen puu-
alumiini-parvekeovi
Pihla MSE1-A F-malli,
1+2 puu-alumiini-ikkuna 
vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkunaKulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
harmaa 
5x50x50mm
5x60x70mm
DET6
Kuumasinkitty lattateräs 5x30mm k450
Lasi- ja 
metalliliima
Alumiinipelti, harmaa
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
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Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
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kaiteen kannatus
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Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
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RPO9
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ar. 200
F1
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turvalasi
Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
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laminoitu turvalasi, yläkulmat viistetty.
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HVSK1
RANSKALAINEN PARVEKE
Asunnot
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A10
A15
A20
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Verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle, 
jatketaan 200mm 
aukosta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
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vaakajaolla, alapuolinen 
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lattateräs 3x20 k300
Vesipelti, harmaa
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Tärinäeristin
Palovilla
Palovilla
Artic Arc34-verhokisko
Höyrynsulku aukon päälle, 
jatketaan 200mm aukosta
Muotoon höylätty 
mäntysoiro 
40/70x90mm, 
maalattu valkoiseksi
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
Höyrynsulku aukon alle ja 
välipohjan liitoskohtaan, 
jatketaan 200mm liitoksesta
Tammilauta 21x95mm, 
jiiriin
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puu-alumiini-parvekeovi
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Vesipelti, harmaa
Kulmateräs RST, 
kuumavalssattu (L-profiili), 
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60x70mm
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laminoitu turvalasi, 
yläkulmat viistetty.
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vaakajaolla, alapuolinen 
tuuletusikkunaKulmateräs RST, 
kuu avalssattu (L-profiili), 
harmaa 
5x50x50mm
5x60x70mm
DET6
Kuumasinkitty lattateräs 5x30mm k450
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Alumiinipelti, harmaa
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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